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Kebutuhan getah karet terus meningkat, getah karet atau yang disebut latex di gunakan untuk bahan baku
industri pembuatan ban luar, pembuatan bad dalam maupun industri lainnya. Untuk itu kebutuhan klon
tumbuhan karet sangat diperlukan supaya kepenuhan kebutuhan bahan baku agar kegiatan industry dapat
terus berlangsung. Pohon Karet bagi orang awam tentu hanya 1 buah jenis, namun fakta itu salah selama ini
pohon karet  terdapat 42 jenis, ada jenis pohon karet yang dimanfaatkan hanya getah karetnya, ada juga
jenis pohon karet yang dimanfaatkan getah dan pohonnya.Untuk menyebarluaskan penyebaran informasi
mengenai klon pohon karet maka ingin membuat sebuah system pemesanan berbasis android. Yang
nantinya pembeli klon dapat transaksi tanpa harus datang ke petani karena pemesanan dapat dilakukan di
telephone seluler.
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Ever-increasing needs of rubber, rubber or latex-called raw materials used for the manufacture of tire
industry, manufacturing and other industries in the bad. To the needs of the rubber plant clones is necessary
in order that the fullness of the basic materials industry activities can continue. Rubber trees for the layman is
certainly only one type of fruit, but the fact that one of the rubber trees are over 42 types, there is a type of
rubber tree sap used only rubber, there are also species that utilized rubber tree sap and tree's.For
disseminate information dissemination clones rubber trees then wanted to make a android-based reservation
system. Buyers will be able to clone the transaction without having to come to the farmers because the
booking can be done in the mobile telephone.
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